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Ziegeunerlieder (Gypsy Songs) J. Brahms 
 I. He, Zigeuner (1833-1897) 
 II. Hochge türmte Rimaflut  
 III. Wisst ihr, wann mein Kindchen  
 IV. Lieber Gott, du weisst  
 V. Brauner Bursche fürt zum Tanze  
 VI. Röslein dreie in der Reihe  
 VII. Kommt dir manchmal in den Sinn  
 VIII. Rote Abendwolken  
 
Will there really be a morning? R. Hundley 
Lions (b. 1931) 
Come ready and see me  
 
Steal Me, Sweet Thief G. C. Menotti 
 from The Old Maid and the Thief (1911-2007) 
**INTERMISSION** 
Je dis que rien ne m’épouvante G. Bizet  
 from Carmen (1838-1875) 
 
기도 (Prayer)  F. P. Tosti 
  (1846-1916) 
생명의 양식 (O Lord Most Holy)   C. Franck 
  (1822-1890) 
주 하나님 지으신 모든 세계/ 나 같은 죄인 살리신 C. G. Boberg 1859-1940/ J. Newton 1725-1807  
(How Great Thou Art/ Amazing Grace) D.T. Clydesdale, arr. 
 
Cantata for voice and piano J. Carter 
 1. Prelude (1932-1981) 
 2. Rondo  
 3. Recitative   
 4. Air   
 5. Tocatta   
 
